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CIL X 5398, discovered  in Aquinum  in 1870,  is  the most complete source available about  the 
cursus honorum of the senator C. Octavius Appius Suetrius Sabinus. This papers aims to shed new 
light  on  this  significant  inscription,  now  lost,  which  was  published  by Mommsen  from  a 
squeeze preserved  in  the Arbeitsstelle “Corpus  Inscriptionum Latinarum” of Berlin. A research 
carried  out  in  Italian  archives  and  a  careful  examination  of  the  squeeze  allows  both  to  gain 
additional information on the paleography and the layout of the inscription and to produce in 
the text some rectifications with regard to Mommsen’s edition in CIL 






los  epigrafistas  italianos  y  españoles.  Parece,  pues,  lógico  que  se  resalte  esta 
faceta de una fecunda carrera académica e investigadora con una contribución 
que demuestra la eficacia de ese hermanamiento. 
Aunque  este  trabajo  ha  sido  escrito  en  armonía  a  due  mani,  C.  Pepe  es 
responsable de la sección II, mientras que las dos siguientes se han realizado en 




Gobiernos  de  España  (proyecto  HAR2011‐29108‐C04‐02)  y  de  la  Región  de 
Madrid (proyecto H2015/HUM‐3377). 
 
II. EL HALLAZGO 
El 16 de junio de 1870, una carta de Filippo Ponari, sacerdote en Casino y 
también  Ispettore  degli  Scavi  e  dei  Monumenti  per  Cassino,  informó  a  la 
recientemente  creada  Commissione  Conservatrice  dei  Monumenti  ed  Oggetti  di 
Antichità e Belle Arti della Provincia di Terra di Lavoro1 del hallazgo de un nuevo 
epígrafe  latino.  La  relación  de  don  Filippo  con  la  institución  defensora  del 
patrimonio monumental y artístico provincial se debía a su probada erudición 
anticuaria, pues  fue el autor de un  completo  catálogo de  las antigüedades de 
Casino  y  su  alrededores,  que  abarcaba  también  la  famosa  abadía  de 
Montecasino, cuyos monjes habían formado una notable colección epigráfica.2  








Salvo  la  identidad  de  quien  la  halló  en Aquino  reutilizada  como  losa  en  un 
entierro  y  de  que  está  rota  aproximadamente  por  su mitad,  nada más  dijo 
Ponari  de  las  características  del  monumento;  pero  el  epígrafe  era 
suficientemente expresivo y la Comisión encargó a su vice‐presidente, el ilustre 
anticuario  napolitano Minervini,4  que  informase  con  más  detalles  sobre  las 
inscripciones  comunicadas  y  especialmente,  sobre  la  de Aquino.  La  nota  de 
                                                 
1 Sobre el propósito y actividad de esta Comisión, creada por decreto real del 21 agosto del 
1869, vd. Romeo  (1993); Carillo  (1998) y Campone  (1998 y 1999). La provincia de  la Terra di 
Lavoro  surgió  con  la  reforma  napoleónica  del  Reino  de  Nápoles  y  la  disolvió  el  régimen 
fascista; durante ese tiempo, llegó a ser una de las más grandes de Italia, pues comprendía, en 
términos generales, la llanura campana, el Lacio meridional y Molise; para más detalles sobre la 
historia  de  la  división  administrativa,  vid. De  Francesco  (1961:  passim), Giordano, Natale  y 
Caprio (2003: passim). 
2 Fuera de la autoría del libro (Ponari 1867), no es mucho lo que se conoce de la vida de este 









Minervini,  aneja  al  acta  de  la  siguiente  sesión  (1  de  agosto  de  1870),  glosó 
sumariamente  las  noticias  epigráficas,  resaltando  especialmente  el  hallazgo 
aquinate por tratarse del homenaje que la plebs Aquinatium dedicó a su patrono, 
el  senador  C.  Octavius  Appius  Satrius  (sic)  Sabinus,  cuyo  cursus  honorum  se 
declaraba  completo  a  falta  de  la  décima  línea,  desaparecida  por  la  fractura 
mencionada,  y  la  mutilación  de  los  renglones  por  el  lado  derecho.  La 
excepcional  cualidad  del  monumento  llevó  a  Minervini  a  comunicar  su 
hallazgo,  de  forma  más  extensa  y  circunstanciada,  a  la  Reale  Accademia  di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti de Nápoles, de la que era miembro ordinario.5   
Es muy posible que la opinión de Minervini, más el plan de la Commissione de 
constituir un Museo Provinciale6 movieran a ésta a que  
[...] con questa occasione si dispone invitarsi pure il signor Frezza Francesco di Colle S. 
Magno, di concorrere al lustro di questa nuova istituzione provinciale, col far tenere in 
deposito a detto Museo quella stessa  iscrizione da  lui scavata poco  tempo  innanzi nel 
territorio di Aquino, giuste le informazioni date dal sig. Ponari.7 







                                                 
5 Vid. Minervini (1870a:115‐117 y 1870b:211‐219); en éste estudio identificó a Octavius Sabinus 
con uno de los cónsules del 214, pero le atribuyó equivocadamente el gobierno de Britannia en 
216 por una mala  lectura de CIL VII 287 = RIB 605 y  tampoco  le reconoció como el cos. ord. y 
procos. Africae  nombrado  en CIL VI  41194  =  ibid.  1476  sugiriendo,  en  cambio,  que  fuera  un 
pariente cercano, quizá su padres.   
6 El Museo Provinciale Campano de Capua fue fundado por la Commissione a fines de 1870 pero 





presidente nato de  la Commissione conservatrice casertana desde  la creación de  la misma (1869) 
hasta  su  traslado  a  la  prefectura  de Genova  a  fines  de  agosto  de  1872  (vid.  infra  nota  18), 
continuando posteriormente su carrera administrativa en Messina y Roma. 
10 La carta de Iannelli a Frezza (28 agosto 1870), la respuesta de éste (18 septiembre 1870) y la 










propio Minervini quien  envió  la noticia y  el  estratto de  su  informe, pero  este 






1872,  esto  es,  antes  de  abandonar  la  prefectura  casertina;  ello  justifica  que 
Mommsen  completase adecuadamente  la  lista de  ediciones del  epígrafe  en  la 
correspondiente  entrada  de  CIL  X,  pero  asignando  a  la  primera  relación  de 
Minervini una fecha errónea.15   
Así  las  cosas,  no  debe  descartarse  que  la  noticia  del  hallazgo  la  hubiera 
proporcionado W.  Henzen  (1816‐1887),  con  quien  Mommsen  mantuvo  una 
larga  y  prolífica  relación  de  amistad  y  trabajo,  nacida  de  la  estrecha 
colaboración  en  el  proyecto  del  Corpus  Inscriptionum  Latinarum  y  de  la 
privilegiada  posición  de  Henzen  como  Primer  Secretario  del  Instituto  di 
Corrispondenza Archaeologica de Roma.16  
Lo  que  ciertamente  le  procuró Henzen  fue  un  calco  del  nuevo  hallazgo;  al 
estudiar  inscripciones, Mommsen desconfiaba de  los apógrafos de otros y era 
un  ferviente defensor de  la autopsia; por  eso, acostumbraba a  solicitar  calcos 
cuando  la  inspección directa quedaba  fuera de su alcance; de ahí  la  frecuente 
mención  en  sus  escritos  a  lápidas  que,  como  sucede  con  la  que  nos  ocupa, 
fueron leídas a partir de ectypa e charta o cera expressa, gypsatica, etc. Conseguir 
en Italia esas copias no parece haberle planteado especiales dificultades, dada la 
densa  red  de  colaboradores  con  la  que  contaba  Henzen  por  ser  socios  del 
                                                 
12 Mommsen  (1872:130):  Iulius Minervinius,  quocum  amicitia  mihi  vetusta  est  ex  ipsa  horum 
studiorum  communione  orta,  in  actis  academiae  archaeologicae Neapolitanae Aquini  nuper  repertum 
titulum honorarium edidit ab abbate Philippo Ponari sibi exhibitum eum quem subieci. 
13 Las cartas de Mommsen en Buonocore 2017: nn. 20, 33, 34, 36, 53, 60, 71, 379, 591, 651. Las 















A partir de ésta, Mommsen  reconstruyó  la  línea que Ponari y Minervini 
daban por perdida  y  suplió  someramente  el  final de  todos  los  renglones del 
texto,  también perdidos por  la mutilación del  lado derecho de  la  tabla; pero 
sobre  todo,  avanzó  en  la  identificación  del  homenajeado,  que  ‐como  se  ha 
dicho— Minervini  ya  había  señalado  como  uno  de  los  cónsules  del  214.  En 





Octavius  Appius  Suetrius  Sabinus,  identificar  a  algunos  de  sus  parientes, 
mostrarle como uno de los hombres fuertes de la dinastía severiana, no sólo por 
su valía política y militar sino por haber sido ʺuno de los más leales amigos” de 
Caracala.19 A diferencia de  lo que  sucedió  con otros  comites Augusti, Octavius 
Sabinus  tuvo  la  habilidad  (o  la  suerte)  de  escapar  de  la  purga  de Macrino, 
renovar su influencia política con Heliogábalo y Alejandro Severo, sobrevivir al 
                                                 
17  Este  modus  operandi  de  Mommsen  está  siendo  bien  documentado  gracias  a  su 
correspondencia, vid. los casos estudiados por Buonocore (2005) y Pepe (2017b: e.p.) 




dedicato  alla  Società  Ligure  di  Storia  Patria,  5/1  (1873),  p.  61  (citando  al  Corriere Mercantile): 








que  se  extracta  este  párrafo: Chiamato  per  effetto  del mio  grado  a  presedere  (sic)  la Commissione 
conservatrice di antichità e belle arti in questa nobilissima Provincia, istituita in sullo scorcio del 1869, io 










que  llevó  al  trono  a  Gordiano  III,  quien  premió  los  servicios  del  anciano  y 
prestigiosos  senador  con  el  infrecuente  honor  de  un  segundo  consulado 
ordinario en 240.20 (Fig. 1) 
Con la mínima diferencia de haber sustituido el vacilante S[‐‐]trius por el seguro 
S[ue]trius, Mommsen  reprodujo  en CIL X  5398  su  lectura de 1872, añadiendo 
también al dossier epigráfico del personaje el  testimonio de CIL XV 7546, una 
fistula  aquaria urbana  estampillada  con  su nombre, pero pasando por  alto un 
fragmento de Histonium, seguramente  la patria de  los Suetrii, con otra versión 
del cursus honorum.21  
En  contra  de  lo  habitual,  Mommsen  no  detalló  las  características  del 
monumento y las circunstancias de su hallazgo. La omisión está justificada en la 
primera publicación pero resulta menos explicable en la de 1883, considerando 
las  oportunidades  de  indagar  sobre  el  epígrafe  cuando  Ponari  fue  su  guía 
durante la visita epigráfica a Cassino y sus alrededores.22 El silencio sin duda se 
debe  a  que  ya  entonces  la  inscripción  era  inaccesible  o  había  desaparecido, 
como  sigue  sucediendo  en  la  actualidad.23  Por  lo  tanto,  del  más  completo 





                                                 
20  La  biografía  del  personaje  no  ha  dejado  de  enriquecerse  con  el  hallazgo  de  nuevos 
testimonios epigráficos. La más completa relación de sus honores en PIR2 O25 (Petersen 1987) y 
en  el  comentario  ad CIL VI  41193  y  41194  (Alföldy  2000);  sobre  sus  parientes,  ibid.  41236  y 
















IV. EL CALCO 
La  cartoteca  del  Arbeitsstelle  “Corpus  Inscriptionum  Latinarum”  de  Berlin 
contiene unas 20000 copias de inscripciones, la mayor parte de ellas improntas 
sobre  papel  húmedo  o  realizadas  con  grafito.24  A  parte  del  asombro  que 
despierta  la  supervivencia  de  un material  tan  frágil  en  una  ciudad  que  ha 
pasado por  tan  trágicas circunstancias durante el pasado  siglo,  se  trata de un 
valioso  recurso  científico  en  casos  en  que,  como  en  el  que  nos  ocupa,  el 
monumento original ha desaparecido. Por ello, resulta una agradable sorpresa 
descubrir  que  el  calco  enviado  desde  Caserta  está  catalogado  y  que  la 
progresiva  digitalización  de  esos  fondos  permite  acceder  a  él  a  través  del 
Archivum Corporis Electronicum.25 
Se  trata  de  seis  hojas  de  papel  sin  encolar  (papel  secante  o  de  filtro),  en  el 
formato más  común entonces para  las  láminas de dibujo  (aprox. 25 x 38  cm); 
tres  de  ellas  se  ajustan  a  estas medidas  y  las  otras  tres  son  la mitad  de  las 
anteriores (aprox. 25 x 19 cm) y se usaron para copiar el final de los renglones 
de  la  inscripción.  El  estado  de  los  calcos  es  excelente,  con  las  huellas  de  las 
letras bien marcadas, salvo en  la  l. 14, en  la que éstas se reparten entre cuatro 
hojas (Fig. 2).  
De forma  indirecta,  la  impronta sirve también para conocer datos del epígrafe 
que  no  mencionaron  los  editores  previos.  El  campo  epigráfico  medía 
aproximadamente 75 x (57) cm, pero se ignora el grosor de la tabla y el tipo de 
piedra en la que se labró; también se desconocen las dimensiones y la forma del 
monumento del que  formaba parte, aunque  todo  sugieres que  se  trató de un 
pedestal de estatua.  
Las  letras son capitales de excelente factura, trazados con una combinación de 
rasgos gruesos y  finos que  imitan  la modulación  inclinada de  la escritura con 
cálamo o pluma; nótense los ápices o remates exagerados de algunas letras (A, 
P, Q,  R)  y  la  G  con  espolón  curvo,  característico  de  los  epígrafes  de  época 
severiana. Como suele suceder en documentos similares, las letras iniciales son 
de  mayor  altura  y  van  disminuyendo  progresivamente  en  los  siguientes 
renglones, de  tal modo que en  la primera  línea miden 5 cm pero solo 2, en  la 
decimocuarta. Aunque ahora no son apreciables en todos los casos, se empleó la 
interpunción triangular para separar palabras. 
Respecto  a  las  circunstancias del  hallazgo,  ya  se  ha dicho  que  el  informe de 
Ponari señala que procedía de una excavación en Aquino y que era una tabla o 
losa  partida  por  la  mitad,  reutilizada  para  cubrir  una  sepultura.  La 
correspondencia entre Iannelli y el propietario del monumento aporta otro dato 








sobre el hallazgo:  la  lapide  […]  fu rinvenuta – escribió Frezza –  in un mio  fondo, 
sito presso la via Appia (sic!) in Aquino.26  
Fig. 2.  Imagen  conjugada de  las  seis hojas del  calco de CIL X 5398  (© Corpus 
Inscriptionum  Latinarum,  Berlin‐Brandenburgische  Akademie  der Wissenschaften, 
de  las  imágenes de  los  calcos; © A. Pueblas, Gabinete de  fotografía  científica de  la 
Universidad de Alcalá, del tratamiento digital de las mismas). 
 
                                                 
26 Vid. supra nota 10, carta de F. Frezza a G. Iannelli, de 18 de septiembre de 1870. Appia es sin 






reconstruir  la  imagen  original  de  la  inscripción  y  así  determinar  las 
dimensiones  del  campo  epigráfico  y  la  posición  relativa  de  las  letras.  El 
resultado  es  la  comprobación  de  que  la  lectura  propuesta  por Mommsen  se 










  Germ(anicae) ∙ expedit(ionis) ∙ comit(i) ∙ Aug(usti) ∙ n ̅(ostri) ∙ legat(o) l ̣(egionis) [∙ duo]    








1‐2:  Satrio, Minervini;  S[‐  ‐]trio, Mommsen  1872 —  2‐3:  ponti, Minervini —  3: 
ordina[r(io)], Minervini — 4 I[nf(erioris)], Minervini, Mommsen — 5: Ita[l(iae)], uterque 
—  6:  del(egatione),  Minervini;  dele[g(atione)]  Mommsen  —  8:  vexil[l(ationibus)], 
Minervini;  vexi[lla(ris)],  Mommsen  —  9:  legat[o],  Minervini;  legat(o)  l[eg(ionis)  II], 
Mommsen —10:  [‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐], Minervini;  et  vicensim(ae)  Pr[im]ig(eniae)  iur[id]ico  per 
A[em(iliam],  Mommsen  —  11:  Latine  et,  Minervini;  N[ov(ae)],  Mommsen  —  12: 







Las  modificaciones  afectan  a  la  restitución  de  los  finales  de  línea,  que 





II  et  vicensima  es  insólita. Mommsen  se  vio  obligado  a  ello  por mantener  la 
abreviatura  leg(io), que  solo dejaba  espacio para  el número; pero  el uso de  la 
sigla  l(egio) está atestiguado desde al menos el momento de  la grabación de  la 
Lex repetundarum en una de las caras de la llamada placa Bembina y su empleo 




mero  problema  crítica  textual,  el  asunto  tiene  también  interés  porque  en  la 
inscripción urbana con el cursus honorum de Octavius Sabinus (CIL VI 41193), la 
legión aparece como  IIXX Pri[migenia], una anomalía que ha sido considerada 
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